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The M asque of the Silmarils
Sarah Beach
Part I: Feanor
(V arda and Manwe a lo n e ,  c e n t e r  s t a g e )
VARDA
A s i l e n t  dread  e n v e lo p e s  V a l in o r ,
th e  so n g s  a r e  s t i l l e d  b u t n o t  by p e a c e  or  r e s t
From O io lo s s e  a l l  I  s e e  i s  d a rk ,
and our h ig h  p la c e  s ta n d s  w h ite  in  w id e -sp r e d  g loom ,
a s e a  o f  tr o u b le d  shadow draw ing  round
and m ask in g  a l l  in  dead o b s c u r i t y ,
and ev en  th e  Two T r ee s  a r e  l o s t  t o  s i g h t
What i s  t h i s  th in g ?  What l i e s  on V a lin o r ?
MANWE
The wind i s  from  th e  E a s t  and c h i l l  i t  b low s  
upon th e  f a c e  o f  h o p e , upon th e  E lv e s .
And tr e m b lin g  on th e  w ind th e  h o a r - f r o s t  c r i e s  —
T e le r i  w a i l in g  o u t  t h e i r  a n g u ish  c o ld  —
come w in g in g  from  th e  s e a  l i k e  s t r i c k e n  g u l l s .
For M elk or , in  t h a t  D a rk n ess beyond d a rk , 
h a s come and gone and l e f t  h i s  mark on a l l .
But hark! th e  h o s t s  o f  Orome r id e  o u t ,  
and la m e n ta t io n  r i s e s  from  b e lo w .
(Y avan na, M andos, N ienna and F ean or e n t e r )
YAVANNA
H a il ,  Varda! Thy b r ig h t  s t a r s  s t i l l  g lim m er h ig h  
o ' e r  a l l  t h e  darkened  la n d .  The a i r  i s  c l e a r .
But b a re  and b la c k  i s  f a i r  E z e l lo h a r .
What o n ce  was g r e e n  h a s gone  t o  b i t t e r  d u s t .
A la s !  The T r e e s  a r e  darkened  u n to  d e a th ,
t h e i r  l i g h t  h a s  f a i l e d  and a l l  th e  l im b s  a r e  dead!
I f  I  b u t to u c h ,  th e y  cru m ble  'n e a th  my hand!
Now o n ly  d o e s  th e  l i g h t  o f  th e  Two T r e e s  
s t i l l  burn w it h in  t h e  s t o n e s  o f  F ea n o r .
S a lu te  him f o r  h i s  f o r e s i g h t ,  and h i s  s k i l l .
But h ea r  me now, t h i s  many h e a r te d  g r i e f !
E 'en  f o r  th e  m ig h ty  o f  I lu v a t a r
some w orks a r e  done bu t o n c e  in  a l l  th e  w o r ld ,
and f o r  m y s e l f ,  t h e s e  T r e e s  have  been  t h a t  w ork .
W ith jo y  o f  h e a r t  I  sa n g  t h e i r  f l o w ' r i n g  l i f e ,  
my on e h e a r t - s o n g  rem em bering E r u 's  l i g h t ,  
and n o t  w i t h in  th e  bounds o f  Ea t w ic e  
can  I r a i s e  up t h a t  s o n g , r a i s e  up t h a t  l i f e .
And y e t  . . .  and y e t ,  hope s i g h s ,  f o r  b u t a b i t ,  
a to u c h ,  o f  t h a t  pure f i r e  m igh t s a v e  th e  r o o t s ,  
m ight sa v e  them  from  t h e  dark d eca y  and r o t .
And w ere t h i s  d o n e , th e n  a l l  our h u r t  i s  h e a le d ,  
th e  L ig h t  o f  Joy  w ould f l o w ' r  w ith  L i f e  o n c e  more 
and M elkor and h i s  m a lic e  be throw n down.
MANWE
0  Son o f  F in w e , h e a r e s t  th o u  t h e s e  words?
And w i l t  th o u  g r a n t w hat sh e  w ould a sk  o f  th e e ?
(F ea n o r  s ta n d s  s i l e n t  i n  th o u g h t a s  a l l  lo o k  on him )
NIENNA
Speak th o u , O N o ld o , yea  o r  nay! B ut who 
w ould sa y  h er  nay? For by h er  work your work
was g iv e n  l i g h t .  The g r e a t e r  c r i e s  in  n e e d .
MANDOS
Be s t i l l !  Thou k n ow est n o t  t h e  t h in g  we a sk  
o f  h im , t h e  b i t t e r  g r e a t n e s s  o f  t h i s  d eed !
L et him  have  p e a c e  f o r  y e t  a l i t t l e  w h ile !
FEANOR
Though I  be l e s s  th a n  th o u , much l e s s  th a n  th o u ,  
e 'e n  f o r  t h e  l e a s t  t h e r e  i s  some o n c e  done d e e d ,  
some h e a r t ' s  d e s i r e ,  some t r e a s u r e ,  and some hom e. 
The S t o n e s ,  th e  S i l m a r i l s  a r e  su ch  t o  me, 
th e  l i g h t  o f  a l l  my l i f e ,  o f  a l l  d e s i r e .
P erh a p s I  c o u ld  d n lo c k  my p r e c io u s  j e w e l s ,  
l e t  f r e e  t h e i r  l i g h t  i n t o  th e  T r e e s  a g a in .
But w hat o f  me? What o f  my h e a r t ' s  d e l ig h t ?
I c a n n o t c r a f t  t h e i r  l i k e n e s s  o n c e  a g a in !
Were I  t o  b reak  them , my own h e a r t  w ould  b r e a k , 
and in  t h a t  b r e a k in g  I  w ould  th e n  be s l a i n ,  
th e  f i r s t  o f  a l l  th e  E ld a r  in  Aman.
MANDOS
Y et n o t  t h e  f i r s t .
FEANOR
But lo o k  you a s  you s t a n d ,  
a r in g  a  so lem n  w a tc h e r s ,  dark a s  d e a th ,  
d e s i r in g  t h i s  o f  me, t h i s  d r e a d fu l  d e e d .
Y ea , i f  t h e  V a la r  w ould p o s s e s s  t h e  S t o n e s ,  
th e y  a r e  n o t  s a f e  a t  a l l ,  th u s  M elkor s a i d .
And a r e  you n o t  a s  h e ,  i n  th o u g h t and mind?
T hat t h i e f  s h a l l  c a s t  a  l i g h t  on k in d r ed  t h i e v e s !  
By ray own w i l l ,  I  w i l l  n o t  do t h i s  t h in g !
I  do n o t  c h o o se  t o  b reak  ray w ork , my a r t !
And i f  t h e  V a la r  bend me t o  t h i s  deed  
th e n  t r u l y  th e y  a r e  known a s  M e lk o r 's  k in .
For n o t h in g  w i l l  I  bend!
MANDOS
So th o u  h a s t  s a i d .
NIENNA
A la s !  Where now i s  found th e  l i g h t  o f  Joy?
The b i t t e r n e s s  o f  woe i n  Arda w a lk s !
S h a l l  n o th in g  made in  J o y  be f r e e  from  dark?
A r i v e r  o f  my t e a r s  may wash away 
th e  s t e n c h  o f  d a r k n e ss  c l i n g i n g  t o  t h e  T r e e s ,  
but t h e i r  f a i r  l i g h t  w i l l  shimmer n o t  a g a in ,  
no l e a v e s ,  no b lo o m s, no fr a g r a n c e  in  th e  a i r ,  
and o n ly  lo c k e d  in  memory, lo c k e d  in  s to n e  
s h a l l  S i l v e r  and t h e  G old s t i l l  s in g  w ith  l i g h t .  
A la s  f o r  V a lin o r !  A la s ,  Valm ar!
The B le s s e d  i s  u n b le s s e d !  D e l ig h t  i s  dark!
What g r i e f  t o  a l l  who s e e k  u n tr o u b le d  J o y !
MANWE
G rave t i d i n g s  from  th e  N o ld or  come t o  me!
For M elkor m oves in  d a r k n e s s ,  and t h a t  dark
h a s c r e p t  i n t o  th e  h o u se  o f  F ea n o r ,
and t h e r e  b e fo r e  th e  d o o r s  i s  F inw e s l a i n !
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And Form enos i s  broken in  t h a t  Dark!
The j e w e ls  a r e  go n e! The S i l m a r i l s  a r e  gone!
FEANOR
A i! M orgoth! M orgoth! M elk o r , h a t e f u l  t h i e f !
B la ck  Foe o f  a l l  th e  W orld! Thou l i a r  v i l e !
For t h a t  w h ich  th o u  h a s t  s t o l e n ,  s t o n e s  and l i f e ,  
I c u r s e  th e e  by my l im b s ,  my b lo o d , my doom!
And Manwe, H igh and M ighty Lord o f  A l l ,  
c u r s e  th y  v a in  summons, c u r s e  th e  d e a d ly  hour  
t h a t  I  fo r s o o k  Form enos f o r  t h i s  p la c e !
My f a t h e r  F inw e s l a i n ,  and I n o t  t h e r e !
(F ea n o r  e x i t s  a b r u p t ly )
YAVANNA
The w e l l  o f  g r i e f  i s  d e e p , and from  t h a t  w e l l  
my t e a r s  f lo w  s e v e n - f o ld  and u n c o n ta in e d ,  
f o r  w here now i s  th e  l i g h t  o f  V a lin o r ?
S h a l l  d a r k n e ss  sw a llo w  up a l l  t h a t  rem ains?
What e v i l  h a s  b een  don e! What d e e d s !  A la s!
VARDA
A la s ,  in d e e d !  For more th a n  th e  Two T r e e s
h a s  M orgoth m arred , f o r  h i s  f o u l  hand h a s  s t r u c k
a t  F e a n o r , and i n  t h a t  s t r i k i n g  m arred
h i s  h e a r t  and m ind , y e t  l e a v in g  him h i s  s t r e n g t h .
He w i l l  e n fla m e  t h e  N o ld o r  t o  d e p a r t ,
proud F ea n o r , i n  f o l l y  and in  g r i e f .
And g r i e f  and Doom s h a l l  f a l l  upon h i s  w ays 
and h au n t t h e  t r a c k s  o f  a l l  who f o l lo w  h im .
MANWE
And y e t  i f  a l l  h i s  d e e d s  a r e  done t o  so n g s  
and l a s t  u n t i l  th e  l a s t  o f  A r d a 's  d a y s ,  
i t  s h a l l  be s o ,  j u s t  a s  h e  p r o u d ly  s a i d .
The so n g s  s h a l l  be a c c o u n te d  d e a r ly  bought 
and y e t  th e y  w i l l  be c o u n te d  w orth  th e  p r i c e .
For ev en  th u s  s h a l l  b e a u ty  unbeknow nst 
a r i s e  in  Ea t o  d e l i g h t  a l l  h e a r t s ,  
and e v i l  y e t  be good t o  h a v e  been  s o .
MANDOS
And y e t  rem ain  t h i s  e v i l .  F eanor
s h a l l  s h o r t l y  burn h i s  l a s t  and come t o  me.
( a l l  e x i t )
P a rt II: Luthien
(Manwe and Varda a l o n e ,  c e n t e r  s t a g e )
MANWE
T here i s  a w eep in g  so n g  in  M andos' H a l l ,  
a t a l e  o f  woe and s e p a r a t io n  g r im , 
and su ch  th e  g r i e f  t h a t  l i e s  w i t h in  t h e  v o ic e  
t h a t  Mandos c a l l s  t o  me.
VARDA
L e t u s be t h e r e .
(M andos, V a ir e ,  L u th ie n , and B eren  e n t e r )
BEREN
( t a k in g  L u t h ie n 's  h a n d s)
The s t a r l i g h t  o f  your e y e s  w h ich  l a s t  I  saw ,
th e  n ig h t in g a le  s in g in g  in  your v o i c e ,
t h o s e  f i n a l  t h in g s  d id  b in d  me w ith  your w o rd s,
and h e r e  I  s ta y e d  u n t i l  you came t o  me.
LUTHIEN
Beyond t h e  l i g h t  o f  d a y , beyond th e  moon, 
beyond t h e  s in g in g  o f  th e  s i l v e r  s tr e a m ,  
beyond th e  d an ce  o f  l e a v e s ,  beyond a l l  l i f e ,
I  w ould  n o t  p a r t  w ith  you s o  e a s i l y
a s  t h a t  w h ich  b ro u g h t you h e r e  beyond th e  S e a .
MANDOS
H a il  Manwe! G iv e  me c o u n s e l  o f  t h in e  h e a r t ,  
f o r  g r i e f  m oves a l l  my th o u g h t s .  H ere a r e  t h e s e  tw o , 
one e a ch  from  t h e  two k in d r e d s  o f  t h e  w o r ld ,  
w hose f a t e s  a r e  su n d ered  by th e  G i f t  o f  D e a th .
Y et he d e l a y s ,  who sh o u ld  n o t  s t i l l  be h e r e ,  
and s h e ,  w hose g r i e f  h a s  moved me, w i l l  n o t  p a r t  
nor l e t  him g o , th ou gh  he i s  M o rta l k in d .
VARDA
How com es t h i s  so ?  What t a l e  l i e s  on t h e s e  two  
t h a t  th e y  sh o u ld  bend t h e i r  f a t e s  t o  h o ld  t h e i r  lo v e ?
VAIRE
She i s  th e  d a u g h te r  o f  f a i r  M elia n  
and E lw e T h in g o l,  K ing o f  D o r ia th .
And he i s  B e re n , M o rta l by h i s  b i r t h .
The t a l e  t h a t  s p r in g s  from  them i s  w onderous s t r a n g e ,  
and l i k e  t o  none w h ic h , woven in  my w eb s, 
hang a l l  a b o u t u s ,  h e r e  w i t h in  t h e s e  h a l l .
For th e y  have  f r e e d  on e  o f  th e  h o ly  gems 
w h ich  M orgoth s t o l e  and w ea rs w i t h in  h i s  cro w n .
VARDA
The w e ig h t  o f  many w ords l i e s  on t h e  S t o n e s ,  
f o r  th e y  w ere h a llo w e d  by my hands and v o i c e ,  
and t o o ,  th e  Oath o f  F ean or w ould b in d  
a  d e a d ly  f a t e  on anyon e who h e ld  
a S i l m a r i l .  Come, M o r ta l, t e l l  u s  how 
th y  l i f e  was b ro u g h t t o  e n d in g , b ro u g h t t o  Doom.
BEREN
(b ow in g  t o  th e  V a la r )
H a i l ,  E lb e r e th !  w hose s t a r s  do glim m er f a i r .
At th y  command w i l l  I  u n lo c k  my t a l e ,  
a lth o u g h  th e  q u e s t in g  was o f  nou gh t t o  me.
When w eary from  grim  b a t t l e ,  I  e sc a p e d  
and foun d  my way i n t o  f a i r  D o r ia th ,
I  t h e r e  b e h e ld  t h i s  m aiden in  th e  woods 
and s tr a ig h tw a y  I  d id  lo v e  h e r  beyond b ou n d s.
LUTHIEN
I  to o  was c a u g h t by lo v e  b e n e a th  t h e  t r e e s ,  
and l i t t l e  d id  we t h in k  o f  e l s e  b e s i d e .
But when b e fo r e  my f a t h e r  we two cam e, 
we foun d  t h a t  h e  w ould k eep  u s  from  our l o v e .
BEREN
A p r i c e  h e  s e t  upon h er  l o v e l y  hand,
w h ich  h a th  no p r i c e  w i t h in  t h e  w id e -sp r e a d  r e a lm s .
For b u t a S i lm a r i l  he w ould  a l lo w
t h a t  we be w ed . A s c o r n f u l  t h in g  t o  d o ,
t o  s e t  a  p r i c e  on h e r ,  a m e r c h a n t's  d e e d ,
t o  p r i z e  th e  work o f  hands o v e r  h e r  s m i l e .
And y e t ,  i f  t h a t  was a l l  h e  a sk ed  f o r  h e r ,  
i t  w ould  be d o n e . My doom la y  i n  h e r  e y e s .
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LUTHIEN
Through d a r k n e s s  and t h e  d e a th  o f  many f r i e n d s ,  
th ro u g h  t r i a l s  and b e t r a y a ls  on ou r  w ay, 
we came a t  l a s t  t o  M o r g o th 's  ir o n  h a l l s .
BEREN
( t o  L u th ie n )
Your so n g  l a i d  s l e e p  upon th e  Dark L o r d 's  h o s t ,
and e v e n  M orgoth , m ig h ty  th o u g h  he b e ,
l o s t  h o ld  o f  c o n s c io u s n e s s  and c lo s e d  h i s  e y e s .
LUTHIEN
( t o  B eren )
Then i t  was d o n e . You f r e e d  t h e  s h in in g  gem, 
and s w e e t ly  d id  i t s  l i g h t  f i l l  a l l  t h a t  p l a c e .
Your hand was l i k e  a lam p , y e t  p u re  and c o o l ,  
and f o r  t h a t  s i g h t  a l l  t r i a l s  w ere s m a ll  c o s t .
VAIRE
S ee  how th e y  l o s e  t h e  pathw ay o f  t h e i r  t a l e !
T hat E lw e T h in g o l K ing d id  name th e  gem —  
and h i s  d e s i r in g  c a r r i e s  d r e a d fu l  doom —  
and B eren  so u g h t  i t  o n ly  f o r  h e r  h an d , 
t h e s e  s e t  t h e  q u e s t  upon i t s  w ondrous c o u r s e .
But w hat o f  a l l  t h e  d e e d s  a lo n g  t h e  way?
Of F in ro d  and h i s  o a th  t o  a id  t h i s  man, 
h i s  c o n t e s t  and t h e i r  grim  im p riso n m en t?
Of L u th ie n  d e f y in g  T h in g o l ' s  word 
by h e r  e s c a p e  t o  come t o  B e r e n 's  a id ?
B e t r a y a l  by t h e  s o n s  o f  F ea n o r ,
and l o y a l t y  from  Huon, f a i t h f u l  h ou n d ,
a r e  t h e s e  n o t  t o  be t o ld ?  Are t h e s e  f o r g o t?
BEREN
I f  w hat we ha v e  we v a lu e  m ore th a n  l i f e ,  
i t  d o e s  n o t  mean we v a lu e  l i f e  t h e  l e s s .
And d e a th  o f  f r i e n d s ,  o f  F in ro d  F e la g u n d ,  
o f  Huon, o r  th e  l o s s  e ' e n  o f  my h an d , 
a l l  t h e s e  a r e  b i t t e r  l o s s e s  t o  our h e a r t s ,  
b u t n o t  s o  b i t t e r  a s  th e  Doom o f  D e a th .
LUTHIEN
I t  i s  ou r  g r i e f  o u r  f a t e s  a r e  su n d ered  t h u s ,
and n o th in g  i n  th e  w o r ld  may c o m p en sa te
th e  l o s s  w h ich  D ea th  d o e s  b r in g  i n t o  ou r  h e a r t s .
MANDOS
Her g r i e f  i s  g r e a t e r  th a n  a l l  o t h e r s '  h e r e ,  
i t  s h in e s  a b o v e  t h e  w o r ld , a b i t t e r  s t a r ,  
and w ou ld  t h a t  I  knew how t o  g i v e  i t  r e s t .
Speak th o u ,  0  Manwe, o f  t h i n e  in m o st  th o u g h t!
MANWE
Hear th e n  0  L u th ie n ,  t h i s  g i f t  o f  c h o i c e .
Thy la b o r s  ha v e  b een  g r e a t ,  and so  th y  g r i e f s ,  
a w onder e v en  h e r e  in  M andos' H a l l s .
B e ca u se  o f  t h e s e ,  r e l e a s e  from  M andos' c a r e  
w ould t h e n  b e  g i v 'n  t o  t h e e ,  and th o u  w o u ld s t  d w e l l  
e 'e n  t o  t h e  w o r ld ' s  f a r  e n d in g  in  V alm ar, 
and l i v e  i n  j o y ,  f o r g e t t i n g  a l l  th y  g r i e f s ,  
com panion t o  t h e  V a la r  t o  t h e  l a s t .
But B eren  c a n n o t com e, t o  j o i n  t h e e  t h e r e ,  
f o r  he i s  m o r ta l b o r n , beyond our pow er, 
and we may n o t  w ith h o ld  t h e  g i f t  o f  D e a th ,  
t h e  g i f t  I lu v a t a r  b esto w ed  on men.
The se c o n d  c h o ic e  i s  t h i s :  t o  o n c e  tu r n  back  
and w alk  a g a in  t h e  la n d s  o f  M id d le - e a r t h ,
and w ith  t h e e  t a k in g  B e r e n , b o th  t o  l i v e  
s u b j e c t e d  t o  th e  f a t e s  o f  M o rta l l i f e .
No c e r t a i n l y  o f  l i f e  and non e o f  jo y  
i s  p ro m ised  in  t h i s  s e c o n d  c h o ic e  o f  t h i n e ,  
f o r  th o u  w o u ld s t  th e n  be M o rta l and l i k e  him  
be s u b j e c t  t o  a se c o n d  M o rta l d e a t h .
And i n  a  s h o r te n e d  t im e  th o u  s h a l t  be dead  
and l e a v e  t h e  w o r ld  in d e e d  f o r  e v e r  m ore, 
and a l l  t h a t  th o u  i n  l i f e  h a s t  b een  w i l t  be  
t h e  f a i l i n g  w ords o f  so n g  and m emory.
LUTHIEN
T h is  th e n  I  c h o o s e  t o  M o rta l be w it h  h im .
For th e n  beyond a l l  g r i e f s ,  beyond a l l  b o u n d s,  
o u r  f a t e s  w ou ld  l i e  t o g e t h e r  beyond  D e a th .
MANWE
Then b e  i t  s o ,  0  C h ild r e n  o f  t h e  W orld .
( L u th ie n  and B eren  e x i t )
T hus do t h e  E lv e n  p e o p le s  l o o s e  a  c h i l d ,  
th e  f a i r e s t  o f  t h e i r  k in d ,  a  l i v i n g  l i g h t .
VARDA
And y e t ,  by h e r ,  a r e  t h e  Two K in d r ed s  j o i n e d ,
and s h e  s h a l l  be  t h e  m oth er  o f  a  l i n e
w h ich  s h a l l  g i v e  h op e t o  t h o s e  who d w e l l  i n  d a r k .
MANDOS
B ut T h in g o l s h a l l  r e c e i v e  a  b i t t e r  f a t e ;
h i s  d a u g h te r ,  g r e a t l y  lo v e d  s h a l l ,  M o r ta l ,  d i e .
And h e  h i m s e l f  s h a l l  l o s e  t h e  l i g h t  o f  jo y  
and be c u t  dow n. The S i l m a r i l  w i l l  s h in e  
b e f o r e  h i s  d y in g  e y e s ,  h e ld  by t h e  h an d s  
w h ich  w rou gh t h i s  l i f e ' s  d e f e a t .  Such i s  t h e  f a t e  
o f  a l l  who p la c e  d e s i r e  upon t h o s e  g em s.
( a l l  e x i t )
Part III: Earendil
(V arda,' Manwe, V a ir e ,  and M andos, c e n t e r  s t a g e )
VARDA
In  T ir io n  I  s e e  a m oving l i g h t ,
a  d r i f t i n g  sh im m erin g  o f  diam ond d u s t ,
and s u r e l y  t h e r e  i s  o n e  who c a l l s  a lo u d ,
w h ose v o i c e  ru n s  s e e k in g  th r o u g h  t h e  em pty s t r e e t s .
And t h e r e  i s  t h a t  a b o u t him  w h ich  r e c a l l s
t h e  m in g l in g  o f  t h e  l i g h t s  o f  t h e  Two T r e e s .
MANWE
In d e e d , i t  seem s t o  be on e  o f  t h o s e  gem s, 
t h e  work o f  F e a n o r , a  S i l m a r i l .
VARDA
Go th o u ,  0  M andos, t o  ou r  v i s i t o r
and b r in g  him  t o  ou r  c e l e b r a t i o n  g ro u n d .
(M andos e x i t s )
VAIRE
A t a l e  i s  woven round t h i s  new com er, 
w ith  th r e a d s  o f  M o rta l and o f  E lv e n  k in d .
A c h i l d  o f  th e  Two K in d red s com es t o  u s .
(M andos and E a r e n d il  e n t e r )
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MANWE
E a r e n d i l ,  fam ed m a r in e r , a l l  h a i l !
The lo o k e d  f o r  t h a t  a r r i v e s  a t  u n a w a res , 
th e  lo n g e d  f o r  t h a t  a p p e a r s  beyond a l l  h op e!
A l l  h a i l  E a r e n d i l ,  h e  who b e a r s  t h e  l i g h t  
w h ich  sh o n e  b e f o r e  th e  Sun and s i l v e r  Moon!
The S p len d o u r  o f  th e  C h ild r e n  o f  t h e  E a r th ,  
a  s t a r  w i t h in  th e  d a r k , t h e  s u n s e t ' s  j e w e l ,  
a  r a d ia n c e  t o  l i g h t  th e  m orning  g lo o m .
EARENDIL
The y e a r s  a r e  lo n g  s i n c e  f i r s t  I  so u g h t  t h i s  p l a c e ,  
and s a i l i n g  b ack  and f o r t h  a c r o s s  t h e  s e a s  
b ro u g h t me no n e a r e r  t o  a d m it ta n c e  h e r e .
And m is t s  o f  shadow s a lw a y s  tu r n e d  me back  
u n t i l  my h e a r t  w as w eary  o f  t h e  w a v e s .
Through d a r k n e s s  came a b ir d  w ith  t h i s  f a i r  gem , 
and l o s i n g  s t r e n g t h ,  i t  s l e p t  w i t h in  my a rm s.
Y et in  t h e  m o rn in g , t h e r e  I  fou n d  my w i f e .
The new s sh e  b ro u g h t l a i d  g r i e f  on g r i e f  u n to ld  
and had I  b een  a l o n e ,  I  w ou ld  ha v e  s to p p e d ,  
t h e r e  e n d in g  a l l  my q u e s t ,  a s a i l o r  l o s t .
B ut by t h i s  l i g h t ,  t h e  m e ssa g e  t h a t  I  b ea r  
was k e p t  a l i v e  —  by l i g h t  and E lw in g 's  l o v e .
And so  I  com e, t o  sp ea k  f o r  Men and E lv e s ,  
and beg  you h e a r  ou r  p l e a .  Our l i f e  i s  grim !
MANWE
Speak on t h e n ,  m a r in e r .
EARENDIL
B la c k  M orgoth g r in d s
ou r l i v e s  t o  b i t t e r  d u s t ,  t i l  Men and E lv e s  
a r e  l o s t  i n  d ark  d e s p a ir  and h o l lo w  w o e . 
and s o  I  c r y  y o u r  pardon f o r  t h e  E l v e s ,  
t h e  N o ld o r  who o n c e  f l e d  from  V a l in o r .
T h e ir  so r r o w s  h a v e  b een  g r e a t  and d e a r ly  b o u g h t ,  
and w o rth y  o f  yo u r  p i t y  and yo u r  a i d .
For th o u g h  we s t r i v e ,  ou r  m ig h t i s  n o t  enough  
t o  k eep  t h e  shadow ed h o s t  t h a t  M orgoth r u l e s  
from  r a v a g in g  ou r  l a n d s .  We la b o r  th r o u g h  
our so r r o w , w ith  no hop e e x c e p t  t h a t  th o u  
s h o u ld s t  su c c o u r  u s  i n  o u r  g r e a t  n eed  and g r i e f .  
For M orgoth , i s  he  n o t  on e  o f  yo u r  k in d ?
How ca n  we h op e t o  s ta n d  a g a i n s t  h i s  power?
We s h a l l  be  l o s t  and d a r k n e s s  s h a l l  a b id e ,  
u n l e s s  you come a t  l a s t  t o  s ta n d  w it h  u s .
MANWE
T i l l  on e  had come t o  sp ea k  f o r  Men and E lv e s  
we s t a y e d  ou r  h a n d s . B ut now t h a t  th o u  h a s t  come 
we s h a l l  a r i s e  and g a th e r  up o u r  m ig h t .
EARENDIL
(b o w in g )
Then hop e may r i s e  a g a in  i n  w eary h e a r t s .
B ut a s  f o r  me, I  beg  t h a t  I  m ig h t h a v e  
your l e a v e  t o  s e e k  my w i f e .  For o n c e  a g a in  
we p a r t e d ,  and my h e a r t  now lo n g s  t o  be 
c o n t e n t  w ith  h e r .
VARDA
Then s e e k  th y  la d y  o u t .
( E a r e n d i l  e x i t s )
MANDOS
S h a l l  M o rta l Man t h e  la n d s  u n d y in g  w a lk  
and y e t  r e t a i n  h i s  l i f e ?
VARDA
Y et E a r e n d il
was born  i n t o  t h e  w o r ld  t o  do j u s t  t h i s .
And a n sw er t r u l y :  i s  h e  E a r e n d il  
t h e  so n  o f  Tuor born  o f  H a d o r 's  l i n e ,  
o r  so n  o f  I d r i l ,  T u r g o n 's  d a u g h te r  f a i r ,  
th e  E lv e n  H ouse o f  F inw e c la im in g  him?
VAIRE
F or s u r e l y  th o u  h a s t  s e e n  upon ou r  w a l l s  
t h e  woven t a l e  o f  G o n d o lin  t h e  f a i r  
how E a r e n d il  f i r s t  was b orn  and r a i s e d  
among h i s  E lv e n  k in d r e d .  A t i t s  f a l l  
h i s  p e o p le  j o in e d  w ith  t h o s e  from  M en eg ro th , 
and s t i l l  among t h e  E lv e s  h e  l i v e d  u n t i l  
h i s  f a r in g  f o r t h  upon t h e  s i l v e r  s e a .
MANDOS
And w hat th e n  o f  t h e  N o ld o r , who w ent f o r t h  
t o  e x i l e  w i l l f u l l y ?  They may n o t  h e r e  
r e t u r n .
MANWE
The pow er o f  doom i s  g i v ' n  t o  me 
i n  t h i s .  Go th o u ,  0  M andos, and r e tu r n  
t o  u s  w ith  E lw in g  and w ith  E a r e n d i l .
T h e ir  doom I  s h a l l  p r o n o u n c e .
(M andos e x i t s )  „
The p e r i l  he
h a s  v e n tu r e d  f o r  t h e  sa k e  and f o r  t h e  l o v e  
o f  t h e  Two K in d red s s h a l l  n o t  f a l l  upon  
B r ig h t  E a r e n d i l ,  n o r  s h a l l ' t  f a l l  upon  
h i s  E lw in g , who h a s  f o l lo w e d  him  i n t o  
t h i s  p e r i l  f o r  h e r  l o v e  o f  h im . B ut th e y  
s h a l l  w a lk  no m ore among t h e  E lv e s  and Men 
i n  O u ter  L a n d s.
(M andos e n t e r s ,  f o l lo w e d  by E a r e n d il  and E lw in g )
T h is  th e n  i s  my d e c r e e :  
t o  E lw in g , E a r e n d i l ,  and u n to
t h e i r  s o n s ,  s h a l l  l e a v e  be g iv e n  t o  e a ch  t o  c h o o se  
t o  w h ich  k in d r e d  t h e i r  f a t e s  be j o i n e d ,  and to o  
un der w h ich  k in d r e d  th e y  s h a l l  th e n  be ju d g e d .
EARENDIL
( t o  E lw in g )
F or many y e a r s  I  jo u r n ie d  f a r  and w id e ,  
and h ea v y  l i e s  t h e  w e ig h t  o f  g r i e f  on me.
C h oose  th o u ,  f o r  I  am w eary  o f  t h e  w o r ld .
ELWING
T h is  th e n  s h a l l  b e  my c h o ic e :  among t h e  E lv e s ,  
t h e  F ir s t b o r n  C h ild r e n  o f  I l u v a t a r .
I  c h o s e  t h i s  f a t e  b e c a u se  o f  L u th ie n ,  
i n  o r d e r  t h a t  t h e  E lv e s  n o t  l o s e  h e r  l i n e .
EARENDIL
( t o  E lw in g )
Then f o r  th y  s a k e ,  I  s h a l l  be  c o u n te d  s o .
MANWE
Then be i t  s o .  B ut h e a r  t h i s  doom on you :  
f o r  e n t e r in g  t o  V a l in o r  u n c a l le d  
yo u r  l i v e s  a r e  su n d er ed  from  t h e  la n d s  you knew  
and you s h a l l  d w e l l  w ith  u s  i n  t h i s  f a i r  la n d .
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VARDA
S in c e  th o u ,  E a r e n d i l ,  h a s t  s o  jo u r n e y e d  h e r e  
beyond a l l  h o p e , th o u  s h a l t  becom e a s ig n  
o f  hope t o  t h o s e  who d w e l l  beyond t h e  s e a .
The S i l m a r i l  be bound upon th y  brow , 
th y  s h ip  p rep a red  t o  s a i l  a c r o s s  t h e  s k i e s ,  
and a s  a s t a r  th o u  s h a l t  l i f t  up th e  h e a r t s  
o f  a l l  who g a z e  on t h e e .
VAIRE
Now a l l  th y  q u e s t s ,
w h ich  em pty seem ed t o  t h e e ,  becom e t h e  s h a d e s ,  
th e  f l y i n g  e c h o e s  o f  t h i s  n i g h t l y  v o y a g e .
And t o  a l l  q u e s t o r s  and t o  a l l  who w eep , 
d e s p a ir in g  o f  a l l  hope o f  r e a c h in g  hom e, 
th y  c o n s t a n t  c r o s s i n g  o f  t h e  dark en ed  sky  
s h a l l  c a l l  them  t o  c o n t in u e  on t h e i r  w a y s.
ELWING
And when a t  dawn th y  s h ip  r e t u r n s  o n c e  m ore,
I s h a l l  p u t on th e  form  t h a t  Ulmo g a v e ,  
a n d , f l y i n g  on w h ite  w in g s ,  r i s e  up t o  t h e e ,  
t o  w elcom e t h e e  back t o  t h i s  s a f e  h a v e n .
MANWE
Now l e t  u s  g a th e r  up ou r  h o s t  and r i s e  
w ith  r e s c u e  f o r  th e  Men and E lv e s  who d w e l l  
b e n e a th  t h e  h ea v y  hand o f  M o rg o th 's  m ig h t .
( a l l  e x i t )
Part I V : M aglor
(Manwe, V ard a , V a ir e ,  Yavanna c e n t e r  s t a g e )
MANWE
The Ir o n  Crown o f  M orgoth s h in e s  no m ore.
The c a p t i v e  gem s a r e  f r e e d ,  t h e i r  p r is o n  h o u se  
now b e a te n  t o  a c o l l a r  f o r  t h e  n eck  
o f  him  we o n c e  named M elk o r . Now th e  c h a in  
A n gain or  b in d s  him c l o s e ,  a s  o n c e  b e f o r e  - -  
h i s  hum bled head  bowed down upon h i s  k n e e s .
VAIRE
Such t a l e s  I  ha v e  t o  w eave o f  t h a t  g r e a t  f a l l ,  
t h e  b r e a k in g  o f  A n f a u g l i t h ,  when th e  N orth  
was a l l  a b la z e  w ith  l i g h t  o f  arm s and w a r .
The m o u n ta in s  ra n g  b e n e a th  ou r  s h in in g  f e e t  
a s  we and a l l  o u r  h o s t s  r o s e  from  th e  W est.
The c r e a t u r e s  o f  t h e  shadow  h o s t  w ere  c r u sh e d ;  
t h e  B a lr o g s  w ere d e s t r o y e d ,  t h e  o r e s  l i k e  s tr a w  
d id  p e r is h  a s  i f  c a s t  upon a  f i r e .
YAVANNA
'T is  w e l l  t h a t  we h ave brok en  M o r g o th 's  pow er.
B ut lo o k  th o u  t o  t h e  c o s t ;  f a i r  la n d s  now l i e  
b e n e a th  t h e  w a v e s , and S i r io n  i s  g o n e .
B en ea th  t h e  w a te r s  c o ld  and d ark  th e y  sank
and a l l  t h e i r  t r e e s  and p la n t s  a r e  l o s t  t o  l i g h t .
VARDA
But t h in k  th o u  o f  t h e  n ig h t  th e  d r a g o n s  cam e, 
r e l e a s e d  by M orgoth a s  a  l a s t  r e s o r t .
They d r o v e  u s  back  w ith  d a r k n e s s  on t h e i r  w in g s ,
t h e  r o l l  o f  v i o l e n t  th u n d e r , and t h e i r  f i r e  
o f  b u rn in g  red  w h ich  f e l l  l i k e  te m p e s t  r a i n s .
Then came E a r e n d il  i n  f a i r  V i n g i l o t
s h in in g  th ro u g h  d r a g o n -g lo o m  w ith  f la m e s  o f  w h it e ,
and w ith  him  a l l  t h e  g r e a t  b ir d s  o f  th e  s k i e s ,
T horondor l e a d in g  them . A l l  th ro u g h  th e  day
and n ig h t  in  d a r k n e ss  and i n  d ou b t t h e y  f o u g h t ,
and h e a r t s  w ere s t i l l e d  w ith  w o n d 'r in g  who w ou ld  w in .
B e fo r e  t h e  sun  r o s e  in  t h e  e a s t e r n  s k y ,
A n ca la g o n  th e  B la c k  was s l a i n  a t  l a s t ,  
th e  g r e a t e s t  o f  t h e  d ra g o n s M orgoth lo o s e d .
E a r e n d i l ' s  hand i t  was who k i l l e d  th e  b e a s t ,  
a n d , c a s t  down from  t h e  s k y ,  t h e  dragon  f e l l  
t o  b rea k  th e  s t o n e s  o f  T h r a n g o r o d r im 's  t o w e r s .
MANWE
Then w ere  th e  p i t s  o f  M orgoth opened  w id e ,  
u n ro o fe d  and b r o k e n , le a k in g  i n  t h e  Sun .
And a s  we and ou r  h o s t  d e sc e n d e d  d eep  
i n t o  t h e  e a r t h ,  y e t  M orgoth s to o d  a t  b a y ,
'th o u g h  c o w a r d ly , u n v a l ia n t  he rem a in e d .
He f l e d  a s  f a r  i n t o  h i s  d e e p e s t  m in es
a s  he c o u ld  g o ,  th e n  tu r n e d  t o  su e  f o r  p e a c e ,
t o  c r y  f o r  pardon  f o r  h i s  h e a r t l e s s  d e e d s .
H is  f e e t  w ere hewn from  un der h im , and he  
was h u r le d  upon h i s  f a c e ,  upon h i s  k n e e s .
VAIRE
S ee  w here Eonwe c o m es, who g u a rd s th e  gem s, 
th e  S i l m a r i l s  we f r e e d  from  M o rg o th 's  crow n .
(Eonwe e n t e r s )
EONWE
H a il  Manwe, m ig h ty  lo r d  o f  a l l  t h i s  h o s t ,
Thy word h a s  b een  d e l iv e r e d  t o  th e  E l v e s ,  
t h e  summons t o  d e p a r t  from  M id d le - e a r t h .
MANWE
Then we s h a l l  l e a v e  t o  th y  c h a r g e  a l l  t h e  h o s t
and go  b e f o r e  them  i n t o  V a l in o r
t o  o r d e r  a l l  a g a i n s t  t h e i r  com ing t h e n c e .
EONWE
Then b e  i t  s o .
(Manwe, V ard a , V a ir e ,  Yavanna d e p a r t )
Now a l l  t h e  h o s t  i s  camped 
and r e s t i n g  from  t h e  war b e f o r e  th e y  l e a v e .
B ut s e e  w here on e  a p p r o a c h e s  o n to  me.
I t  i s  on e  o f  t h e  so n s  o f  F e a n o r , 
one o f  t h e  tw o who y e t  rem ain  a l i v e .
( e n t e r  M aglor)
I  g r e e t  t h e e  M a g lo r , so n  o f  F ea n o r .
MAGLOR
In  th o u g h t  my b r o th e r  M aedhros and m y s e lf  
ha v e  p on dered  lo n g  w hat p a th  we sh o u ld  p u r su e ,  
f o r  s t i l l  our O ath d o th  b in d  u s ,  hard  and f a s t .
And now we m ust a t t e m p t ,  th o u g h  in  d e s p a ir ,  
t o  c la im  our own, t h e  S i l m a r i l s ,  e ' e n  th ou gh  
we s to o d  a g a in s t  t h e  h o s t  o f  V a l in o r ,  
we s t o o d  a lo n e  a g a i n s t  a l l  o f  t h e  w o r ld .
We b id  t h e e  now y i e l d  up t h o s e  p r e c io u s  j e w e l s
w h ich  F ean or ou r  f a t h e r  made o f  o ld
and w h ich  w ere s t o l e n  from  him by M orgoth .
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I  sa y  t o  y o u , t h e  r i g h t ,  w h ich  f o r m e r ly
th e  s o n s  o f  F e a n o r  p o s s e s s e d ,  t o  c la im
th e  S i l m a r i l s  h a s  p e r i s h e d  now. Y our d e e d s ,
y o u r  many and  q u i t e  m e r c i l e s s  a c t i o n s
w h ich  you p e rfo rm e d  w h i le  b l in d e d  by t h e  O a th  —
and m o st o f  a l l  t h e  s l a y i n g  o f  D io r ,
and  to o  t h e  a s s a u l t  made on t h e  H av en s —
a l l  t h e s e  h a v e  v o id e d  a l l  y o u r  fo rm e r  c l a i m s .
The l i g h t  o f  a l l  t h e  S i l m a r i l s  s h a l l  go 
now t o  t h e  W e s t, t o  s h i n e  a g a in  w h e re  i t  
b e g a n . To V a l in o r  m u st you r e t u r n ,  
and t h e r e  a b id e  t h e  ju d g e m e n t g iv e n  o u t  
by a l l  t h e  V a l a r ,  f o r  i t  i s  by t h e i r  
d e c r e e  a lo n e  t h a t  I  s h a l l  y i e l d  t h e  j e w e l s  
(Eonwe e x i t s )
MAGLOR
I  know q u i t e  w e l l  w h a t M aed h ro s w i l l  d e c i d e ,  
f o r  th o u g h  I  w ould  s u b m i t ,  h i s  h e a r t  w i l l  n o t .  
The O a th  s a y s  n o t  t h a t  we may n o t  a b id e  
an d  w a i t ,  an d  i t  may b e  t h a t  t h e r e ,  i n  t im e ,  
a l l  s h a l l  be  w e l l  f o r g i v e n  an d  f o r g o t ,  
and  we s h a l l  come i n t o  o u r  own i n  p e a c e .
B u t my h e a r t  c a r r i e s  now a  f o r e b o d in g  
t h a t  t h i s  c o u n s e l  w i l l  n o t  sw ay M a e d h ro s ' m in d . 
B u t n i g h t  i s  f a l l i n g  now a n d  I  m u st go 
in fo rm  my b r o t h e r  o f  E o n w e 's  w o rd s .
(Eonwe e n t e r s  a s  M a g lo r e x i t s )
EONWE
The h o s t  l i e s  d e e p  i n  s l e e p  b e s i d e  t h e s e  s h o r e s ,  
a w a i t i n g  t h e i r  d e p a r t u r e  t o  t h e  W es t, 
and  in  t h e  sk y  a b o v e  th em  s a i l s  t h e  s t a r ,  
t h e  S i l m a r i l  E a r e n d i l  d o th  b e a r .
B eyond o u r  h o p e  t h e  l i g h t  o f  t h e  Two T r e e s  
s h a l l  come a g a i n  i n  jo y  t o  V a l in o r  
an d  t h e  t h r e e  gem s w h ic h  F e a n o r  d id  m ake , 
and V a rd a  h a llo w e d  w i th  h e r  b l e s s e d  h a n d s ,  
s h a l l  b r i n g  d e l i g h t  t o  a l l  who v ie w  th em  t h e r e .  
B u t w h a t i s  t h i s ?  T h e re  i s  t h e  so u n d  o f  d e a t h ,  
an d  a l l  t h e  camp i s  r i s i n g  now i n  a rm s!
The g u a r d ia n s  who w a tc h e d  a b o u t  t h e  gems
l i e  s l a i n ,  t h e i r  b lo o d  now b l a c k e n in g  t h e  s o i l ,
an d  t h o s e  tw o gem s a r e  s t o l e n ,  s n a t c h e d  aw ay!
The s o n s  o f  F e a n o r  h a v e  d o n e  t h i s  d e e d !
Y et t h i s  I  c h a r g e :  L e t  n o  o n e  r a i s e  t h e i r  h an d  t o  
s t r i k e  t h e  f l e e i n g  p a i r !  L e t  th em  e s c a p e .
L e t  no m ore b lo o d  b e  s p i l t  f o r  t h o s e  tw o gem s! 
Keep c l e a n  t h e  m em 'ry  o f  t h e i r  p r i s t i n e  l i g h t ,  
f o r  no  jo y  s h a l l  t h e  b r o t h e r s  h a v e  o f  them !
L e t go o f  th e m , an d  t u r n  y o u r  f a c e s  W est 
an d  e n t e r  i n t o  V a l in o r  w i th  jo y !
(A s Eonwe e x i t s ,  M a g lo r r e e n t e r s )
t h e  jo y  o f  i t s  f a i r  l i g h t  q u i t e  o v e rw h ea lm ed  
by a n g u is h  i n  my b lo o d .  I t  to o  i s  g o n e .
I  c a s t  i t  i n  t h e s e  w a v e s . I t s  l i g h t  i s  d ro w n e d . 
And y e t  t h e  memory s i n g s  i n  my b lo o d .
I  c a n n o t  h a v e  i t ,  y e t  I  c a n n o t  l e a v e .
( t o  t h e  a u d ie n c e )
A t a l e  I ' l l  t e l l  o f  c r a f t s m a n s h ip  an d  a r t ,  
o f  p a s s i o n  t o  p o s s e s s  t h e  w ork  o f  h a n d s ,  
o f  b e a u ty  t h a t  w as m ade , an d  b e a u ty  c a u g h t ,  
an d  b e a u ty  h a llo w e d  f o r  t h e  w o r l d 's  d e l i g h t .
I ' l l  t e l l  o f  how t h e  w o r l d 's  d e l i g h t  becam e 
t h e  b a n e  o f  i t s  p o s s e s s i v e  m a k e r 's  H o u se , 
and  how t h e  doom o f  t h e  t h r e e  w e l l - w ro u g h t  gems 
b r o u g h t  low  t h e  k in g d o m s o f  B e l e r i a n d .
And w h i l e  I  y e t  h a v e  b r e a t h ,  h e r e  I ' l l  re m a in  
an d  s i n g ,  b e s i d e  t h e  s e a ,  o f  a l l  t h e s e  t h i n g s  —  
t h e  l o s s  o f  hom e, o f  l i f e ,  o f  l o v e ,  o f  j o y .
T he h e a r t  o f  r a s h n e s s  l i e s  w i t h i n  u s  a l l ,  
an d  r a s h l y  t o  p o s s e s s  o r  sw e a r  by o a th  
h a s  b r o u g h t  un n u m b ered  w oes upo n  t h e  w o r ld !
My h e a r t  i s  b rim m in g  o ' e r  w i th  a l l  t h i s  w o e , 
an d  i t  s h a l l  h a u n t  me now , w h e r e 'e r  I  g o .
( e n d )
GRATEFUL THANKS
MAGLOR
I f  o n ly  M aed h ro s  h ad  b u t  g iv e n  h e e d !
I n  m ad n e ss  we r e c l a im e d  t h e  S i l m a r i l s  
an d  to o k  th em  i n  a  d e ed ' t h a t  e c h o e d  b a c k  
t o  w h e re  t h e  b lo o d y  c o n f l i c t  h a d  b e g u n .
B ut t h a t  p u r e  l i g h t  w as s u c h  we c o u ld  n o t  h o l d .
Eonwe h ad  sp o k e  t r u l y  when h e  s a i d
o u r  r i g h t  w as f o r f e i t  a n d  t h e  O a th  i n  v a i n .
So M a e d h ro s , l o s t  i n  a n g u is h  an d  d e s p a i r ,  
y e t  s t i l l  u n w i l l i n g  t o  r e l e a s e  h i s  s t o n e ,  
h a s  c a s t  h i m s e l f  i n t o  a  f i e r y  c r a c k  
an d  l o s t  w i t h i n  t h e  e a r t h  i s  t h a t  b r i g h t  gem . 
And I  c o u ld  n o t  e n d u e  t h e  p a in  o f  m in e ,
M y th lo re  w is h e s  t o  e x p r e s s  i t s  g r a t i t u d e  t o  L is a  
and R o b er t Cowan f o r  com in g  t o  i t s  a id  f o r  i s s u e s  4 3 ,  
4 4 ,  and 4 5  i n  t h e  p r e p a r a t io n  o f  t h e  m a i l in g  l a b e l s .  
W ith o u t t h e i r  h e lp  we w ou ld  h a v e  e n c o u n te r e d  many m ore 
p ro b lem s and d e l a y s .  M y th lo re  a l s o  th a n k s  t h e  Cowans 
f o r  a s s i s t a n c e  g iv e n  t o  C h r i s t in e  L o w en tro u t s e a r c h in g  
f o r  com puter p ro g ra m s, a s  sh e  w i l l  so o n  be t a k in g  o v e r  
t h e  m a in te n e n c e  o f  t h e  m a i l in g  l i s t .
P le a s e  remember t o  l e t  u s  know when you  m ove, a s  
much i n  a d v a n ce  a s  p o s s i b l e .  T h is  w i l l  k e e p  y o u r  i s s u e s  
com in g t o  you  s m o o th ly ,  and r e l i e v e  u s  o f  r e s e n d in g  
your c o p i e s  o f  M y th lo r e .
